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Мета розробки курсового проекту /КП/ – систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, набутих при вивченні курсу "Пла​нування", а також опанування навичками самостійної творчої роботи із спеціальності. Об’єктом діяльності студентів є планування роботи водопровідного підприємства за основними напрямками діяльності (об’ємобсяг подачі води, потреба в матеріальних ресурсах, визначення коштів, необхідних для оплати праці і т.д.)
У процесі роботи над КП студент повинен виявити:
	наявність теоретичної підготовки та здатність правильно застосовувати її у планово-економічних розрахунках;
	глибоке знання спеціальної літератури з питань економіки міського господарства;
	вміння використовувати сучасні методи планування та економічного аналізу.
Для розробки КП студент отримує індивідуальний варіант завдання. Розробка КП здійснюється під керівництвом консультанта, призначеного кафедрою.




2. Методичні вказівки щодо складеання форм техпромфінплану
2.1. Розрахунок обсягу водоспоживання

Обсяг водоспоживання складається з:
	водоспоживання населення;
	водоспоживання промисловістю, будівельними та комунально-побутовими підприємствами.
Розрахунок загальної потреби (обсягів реалізації) наведено в табл..2.1.






Денна норма водоспоживання на душу населенняОб’єм Обсяг водопостачанняспоживання населення	23	мМ3/добутТис.мМ3	
Відносне водоспоживання промисловістю (в % до водоспоживання населенням)	4	%	
Об’єм Обсяг водоспоживання промисло​вими підприємствамиВідносне водопостачанняспоживання буді​вельнимикомерційними організаціями та іншими споживачами (у % до обсягу 'є​му водоспоживання населенням)	56	тТис.м3%	
Абсолютний об’ємсяг водоспоживання будівельними комерційними організаціями та іншими споживачами	7	тТис.Мм3	
Відносне споживання бюджетними та комунально – побутовими організаціями (в % до об’єму сягу водоспоживання населенням)	8	%	







Об’ємсяг водоспоживання населення встановлюється добутком трьох показників: множенням чисе​льності населення (тис. чол.), добової норми водоспоживання (м3/чол.) та тривалості періоду (365 днів).
Об’єм сяг водоспоживання будівельними комерційними, бюджетними і комунально-побутовими орга​нізаціями та промисловістю знаходять на підставі завдання у процен​тах від водоспоживання населення.


2.2. Розрахунок виробничої програми

Виробнича програма водопровідного підприємства являє собоювстановлює завдання, встановлене за об’ємсягів води, яка повинна бути реалізованоїа споживачам. Вона Обсяг реалізації вимі​рюється кількістю кубічних метрів води, відпущеної споживачам:
- населенню;,
- комунально-побутовим і бюджетним організаціям;,
- промисловим підприємствам та будівельним комерційним організаціям.
Окрім показника "Загальний об’ємсяг водоспоживання" (об’ємсяг реалі​зації води споживачам) виробнича програма водопровідного підприєм​ства складається ще з цілого ряду показників (див. табл. 2.2). При їх формуванні можливі два підходи.
Перший заснований на тому, що існуючих потужностей водопровідно​го підприємства недостатньо для задоволення попиту на воду. У цьому випадку показники виробничої програми розраховують, виходячи з мак​симально можливої продуктивності водопроводу, що визначається за най​більш "вузькою" ланкою у технічномуологічному кільціланцюзі., та необхідних обсягів придбання води у сторонніх організацій. 













 для розрахунку пропускної спроможності: 
- насосних станцій
Найменування показників	Остання цифра шифру залікової книжки
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1. Кількість насосних станцій, од.	2	3	4	3	2	3	3	3	3	2
2. Годинна потужність і станції, тис. м3	4,7	3,0	2,6	2,8	4,8	3,2	2,6	3,3	2,5	5,0
3. Питома вага часу перебування обладнання у роботі, %	80	80	70	75	75	80	80	70	80	75
Пропускна спроможність =
 				- фільтрів
Найменування показників	Остання цифра шифру залікової книжки
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1. Кількість фільтрів, од.	18	17	14	19	18	18	16	17	14	17
2. Площа фільтрації, м2	50	60	70	45	50	60	36	40	50	52
3. Швидкість фільтрації, м./год.	10	8	8	9	10	8	12	11	10	9
4. Питома вага часу перебування обладнання у роботі, %	85	84	90	86	84	88	92	92	84	96
Пропускна спроможність =
- відстійників
Найменування показників	Остання цифра шифру залікової книжки
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1. Кількість відстійників, од.	9	8	9	8	9	8	9	8	9	10
2. Обсяг одного відстійника, тис. м3.	2,3	2,5	2,2	2,4	2,3	2,4	2,2	2,6	2,0	2,1
3. Час відстоювання, год. 	2,6	2,9	2,6	2,8	2,8	2,5	3,1	3,0	2,8	2,6
4. Питома вага часу перебування обладнання у роботі, %	98	97	96	95	96	97	98	97	96	95


Оскільки при цьому підході водопровідне підприємство не має змоги задовольняти споживачів за рахунок власних потужностей, воно може звернутися до послуг організацій, що мають свої водозабірні споруди. Обсяги придбаної у них води відтворюється у статті "Куплена вода". Оскільки, як правило, "куплена вода" подається у мережу, у КП обсяг "купленої води" (Окуп) може бути визначений за формулою:
Окуп = Ом.н.  – Ом.м.
де Ом.м. – можливий обсяг подачі води в мережу власними силами підприємства, тис. м3
      Ом.н. – необхідний  обсяг подачі води в мережу, який визначається виходячи з планових обсягів водоспоживання, тис. м3
         Другий підхід ґрунтується на тому, що потужність водопровідного підприємства дозволяє забезпечити потребу у воді споживачів. У цьому випадку показники планують, виходячи з умов забезпечення необхідних об'ємусягів реалізації.
Планова потреба споживачів у воді визначається за окремими гру​пами споживачів таким чином. Потребу населення встановлюють, виходячи з динаміки чисельності людей, що мешкають у будинках з різним рівнем благоустрою, та норм водоспостачживання води на жителямешканця  на добу, що прий​мається за даними БНІП., якіНорми диференційовані в залежності від рівня благоустрою житлового фонду. На практиці при стабільності встановленої структури житлового фонду планування потреби води для населення може проводитися через середню норму водоспоживання. Цей спосіб використаний і у КП.
Об’ємсяг водоспоживання підприємствами міської інфраструктури (лікарні, школи, їдальні і т.д.) та іншими підприємствами (крім технологічних проблем) також встановлюється за даними БНІП, де дано норми витрати води в розрахунку на 1 ліжко, 1 учня, 1 робітника і т.д..
Витрати води на виробничі цілі планують на підставі заявок підприємств. Потреба у воді підприємствами планується, виходячи з технологічних особливостей їх технологійдіяльності та обсягу виробництва. 
Враховуючи, що, як правило, об’ємисяги води, які витрачаються на комунально-побутові і виробничі проблеми, достатньо стабільні, їх можна закладати у плани, виходячи з встановленого відносного рівня (у процентах до водоспоживання населенням). Ця методика використана у КП. в завданні, де наведені рРівні відносного водоспоживання на дані цілі наведені в завданні до КП.





Оп – підйом води, тис. Мм3 (табл. 2.2,. стрядок. 11);
Ввп – витрати води на власті потреби, % (див. завдання)

Показник "Витоки та невраховані витрати води" відбиває невипробничдуктивні витрати води з моменту подачі її у мережу. Вони значною мірою залежать від технічного стану водопровідних мереж, своєчасного виявлення та усунення витоків, зниження надмірного тиску в мережі, а також вияву несанкціонованого підключення споживачів до мережі і понад нормативногоих витрачаннят води споживачами (за відсутності КВП). Планують цей показник аналогічно попередньому. При цьому прагнуть забезпечити зниження відносної величини цих витрат (у процентах до поданої у мережу води), для чого розробляють спеціальні заходи.
Оскільки не завжди водопровідне підприємство має змогу задовольняти споживачів за рахунок своїх потужностей, воно може звернутися до послуг організацій, що мають свої водозабірні споруди. Об’єм придбаної у них води відтворюється у статті "Куплена вода". Оскільки, як правило, "куплена вода" подається у мережу, у КП об’єм "купленої води" (Окуп) може бути визначений за формулою:
Окуп = Ом.н.  – Ом.м.
де Ом.м. – можливий об’єм подачі води в мережу власними силами підприємства, тис. м3
 





де Ом.н. – кількість поданої води в мережу, тис. м3;
Ов – загальний об’ємсяг водоспоживання (реалізація води споживачам), тис. м3;
Вс – витрати води в мережах, % (див. завдання).






де Оп.н. – необхідний підйом води, тис. м3;
Вв.п. – витрати води на власні потреби, % (див. завдання).
Отримані результати заносять до табл.2.2.	
Отриманий необхідний об’ємсяг подачі води в мережу (Ом.н.) та підйом води (Оп.н.) порівнюють з потужністю водопровідного підприємства, іншими словами, з максимально можливою можливою кількістю води, яку можна подати в мережу при дотриманні вимог якості, тиску і забезпечення найбільш ефективного використання обладнання і споруд.
Ом.н  =Величину, виробничої потужності встановлюють на основі порівняння пропускної спроможності основних технологічних ланцюгів водопроводу.









Порівнявши Ом.м. та Ом.н., показники, треба прийняти рішення про вибір підходу до планування  показників виробничої програми. і розрахувати ці показники. Розраховані показники вносять до табл. 2.2.






Витрати води на власні виробничі потреби			
- у натуральних показниках	2	тис.м3	
- у процентахвідсотках до поданої води	3	%	
Куплена вода	4	тис.м3	
Загальна подача води в мережу	5	тис.м3	
Витоки та невраховані витрати води:			
- у натуральних показниках	6	тис.м3	
- у процентах до поданої в мережу води	7	%	









2.3. План із праці та заробітної плати
План із праці та заробітної плати розроблюяють з метою визначення потрібної чисельності робітників, фонду оплати праці, забезпечення співвідношень між коштами, направленими на оплату праці, і обсягом робіт, ефективного використання режимного фонду часу.





Отриманий результат закругляють до цілого числа. Чисельність за списком на підставі структури робітників, наведеної у завданні, розподіляють між категоріями робітників.
Фонд оплати праці /ФОП/ планують, виходячи із середнього розміру оплати працівників за категоріями /Зі/ і чисельності робітників даної категорії /Чі/:

n
ФОП = ∑ Зі*Чі*12,
і=1

де n – кількість категорії робітників;
і – конкретна категорія /керівники, робітники та ін./
Середній розмір оплати праці за категоріями наводиться у завданні. При цьому вважається, що до неї входять усі виплати робітникам, які відносять у відповідності з діючим законодавством на собівартість продукції. Дані зводять до табл.2.3.
На практиці планування чисельності працюючих ведуть, виходячи із нормативів чисельності і норм обслуговування при погодинній оплаті праці, норм часу і норм виробітку – при відрядній.
Чисельність працівників апарату управління та спеціалістів планують на основі типових штатних розкладів.





Таблиця 2.З. Розрахунок фонду оплати праці.


























2.4. Розрахунок амортизаційних відрахувань
Розрахунок амортизаційних відрахувань складається з розрахунку балансової вартості основних фондів, структури основних фондів і амортизаційних відрахувань.
Балансову вартість основних фондів водопровідного підприємства знаходять за формулою:






Дде Б – балансова вартість, тис. грн.;	
Ов – загальний об'ємсяг водоспоживання /реалізація води споживачам/, тис.м3;
У – питомі капітальні вкладення, тис. грн. /1000 м3 добової подачі споживачам/;
365 – числокількість днів у році.
У відповідності з Постановою КМУ № 1075 від 06.09.86р. /2/ вВсі основні фонди поділяються на три групи, що мають відповідну норму амортизаційних відрахувань 5%, 25% і 15%
 (

1 група – будівлі, споруди, передаточні пристрої; ;
2 група – транспортні засоби, конторське обладнання, меблі, інструмент, ЕОМ; ;
3 група – інші основні фонди, що не ввійшли до 1 та 2 груп.)


У КП беремо таку структуру основних фондів:
	1 група – 80%
	2 група – 5%
	3 група – 15%
ЗатратиВитрати на всі види ремонтів по 1 групі становлять 1,2%; 2 групі – 5%; 3 групі – 3% від вартості відповідної групи основних фондів. ЗатратиВитрати на ремонт відносять на собівартість і відбивають у рядку 124.
Включення амортизаційних відрахувань до калькуляції проводять у відповідності з додатком 4табл.. 2.8.













Таблиця 2.4. Розрахунок амортизаційних відрахувань у ремонтний фонд

Групи основних фондів	Амортизація
	Норми аморт. відраху-вань, %	Вартість основних фондів, тис.грн.	Аморти-заційні відрахуван-ня, тис. грн:
1.2.3.			
Всього			
Включення амортизаційних відрахувань до калькуляції проводять у відповідності з табл.. 2.8.


2.5.План матеріально-технічного постачання основних матеріалів





      де Оп – підйом води власними силами, тис. м3;;
             Bj – питома вага підйому води на артезіанськомуго і річномуго підйому води водопроводах, %;
і – питома норма витрати і-го реагенту, кг/тис. м3 ;;
Ці – ціна і-го реагенту, грн./т. 

Якщо за умовами КП виникає потреба в отриманні води від сторонніх організацій приймаємо, що вона не потребує додаткової очистки. Витрати на інші матеріали для очищення води беруть на рівні 0,2% від витрат на хлор і коагулянт.






Таблиця 2.5. Розрахунок потреби і вартості матеріалі
в

Показники	Номер рядка	Кількість піднятої води,м3	Питомі витрати матеріа​лів кг/тис. м3	Витрати матеріа​лів в абсолют​ному виражен​ні, тПотреба у матеріалах, т.	Ціна за  1 т ре​агентів грн.	ЗаВитрати на матеріали для виробничих потребтрати, тис. грн.
Річний водопровід- хлор- коагулянт	12					







2.6. Розрахунок витрат на електроенергію

Розрахунок витрат на електроенергію складається з розрахунку плати за заявлену потужність і споживану силову електроенергію.




                n
Еn = ∑ (Оі*Ті*Уi),





            








Оі – об'ємсяг води /артезіанської, річної купленої/ тис.м3;
Т1 – середній тариф за 1кВт- Ггод. споживаної енергії, грн.;
Уі – питомаі вага витрати електроенергії на водопроводі, кВт-годг/мм3 /середня/;
Ов – загальний об’ємсяг водоспоживання /реалізація води споживачам тис. м3/;
N – питома потужність енергетичного обладнання, кВт/1000 м3 добової подачі;




Виконані розрахунки заносять до табл. 2.6.















Підйом води по водопроводу	1	тис.м3	
Придбано води	2	—"—	




Витрати електроенергії по водопроводу	6	млн.. кВт.год	
Тариф за 1 кВт.чгГод. електроенергії	7	грн.	
Сума за споживану електроенергію	8	тис.грн.	
Потужність електричного обладнання	9	кВт	
Тариф- за 1 кВт встановленої потужності на рік	10	гркн./рік	
Сума плати за заявлену потужність	11	тяис.грн.	







2.7. План із собівартості
План із собівартості реалізації води передбачає планування по елементах витрат /матеріальні витрати; кошти на оплату праці, кошти на соціальні заходи, амортизація та інші витрати/, а також калькулювання витрат з урахуванням місця їх виникнення. Калькуляційною одиницею є 1 м3 реалізованої води. Розрахунки зводять до таблиці 2.7.




Таблиця 2.7. Планова собівартість відпущеної води
	      
1. Групування витрат по кошторисахекономічним елементам
Показники	Номер рядка	Витрати,тис. грн.
Матеріальні витрати	010	
Кошти на оплату праці	020	






		ВсьоготТис. грн	НаПитомі,      1 м3,коп. /м3.
1	2	3	4
1. Витрати на підйом води всьогов тому числі : - електроенергія на технологічні потреби - амортизація - оплата праці виробничих робітників - цеховізагальновиробничі витрати - відрахування на соціальні заходи	060061062063064065		
2. Витрати на очищення води всьогов тому числі :   - сировина та матеріали   - амортизація   - оплата праці   - цеховізагальновиробничі витрати   - відрахування на соціальні заходи	070071072073074075		
3.Витрати на транспортування води всьогов тому числі :   - прямі матеріалиьні витрати на ремонт і утримання водопровідної мережі   - амортизація   - оплата праці   - цеховізагальновиробничі витрати витрати   - відрахування на соціальні заходи	 080   081082083084085		
4.Куплена водаВода для використання з технологічною метою	090		
Продовження таблиці 2.7.
1	2	3	4
5.Плата за обслуговування внутрішньо-будинкових мереж і обладнанняПокупні ресурси	   100		
6.Загальноексплу-таційніАдміністративні витрати всього:   - відрахування на соціальні заходи	   1100111		
7.Витрати на збутВідрахування у відповідності з діючим законодавством всього :в тому числі   - до інноваційного фонду   - до дорожнього фонду   - на охорону праці   - до ремонтного фонду	   12020121122123124		
8.Інші операційні витрати	130		
89.Всього за повною собівартістю- до меропріятійзаходів- після меропріятійзаходів	1301430114312		

У рядку 061 відбивають загальну суму витрат на електроенер​гію /див. табл. 2.6/.
Витрати по статті 081 прийняти на рівні 10% від статті 082.
Усі статті витрат, зпов’язаних з амортизацією, визначають на підставі даних додатку 4табл. 2.8 і табл. 2.4; 063 та інші статті витрат на оплату праці визначають за даними додатку 4табл. 2.8 і табл. 2.3; 064, 074, 084 – на підставі додатку 5розділу 2.8; 065, 075, 085, 111 – як суму витрат на соціальніе страхуваннязаходи і відрахування до фонду зайнятості у відповідності з діючим законодавством у процентахвідсотках від виплат робітникам з фонду оплати праці.
Витрати на оплату “Води для використання з технологічною метою” планують, виходячи з витрат на підйом, очищення та транспортування 1 м3 води (сума статей 060, 070 та 080) і кількості води, що витрачається на власні потреби (див. табл. 2.2).
Витрати на оплату “Покупних ресурсів” "(кКупленої води") планують, виходячи з розрахунку виробничої програми /див. табл. 2.2/ і вартості купівлі 1 м3 води /див. завдання/.
Витрати по статті 081 прийняти на рівні 10% від статті 082.
Плату за обслуговування внутрішньо-будинкових мереж і обладнання визначають як добуток площі, обладнаної водопроводом, та нормативом покриття витрат /див. завдання/.
Статтю 110 встановлюють на підставі додатку 5розділу 2.8.
Відрахуванняитрати запо статтеюі 120 визначають у відповідностісотках від суми витрат на транспортування води (стаття 080).
“Інші операційні витрати” планують у відсотках від суми адміністративних витрат.з діючим законодавством. У випадку прийняття нових процентних ставок, відміни діючих або введення нових платежів студенти зобов'язані керу​ватися законодавством.

Приймають:
	121 – 1,0 % від доходів,
	122 – 1,2 % від доходів,
	123 – 1,0 % від доходів,
	124 – за даними табл. 2.4.
Статтю 010 визначають як суму всіх матеріальних витрат. У КП до них відносяться статті 061, 071, 081, 01900. Крім того, до 010 статті умовно відносять 60% від 124 статті, 50% від цехових та загальновиробничіх -експлуатаційнихта адміністративних витрат;
статтю 020 встановлюють за даними табл.. 2.3;
статтяю 030 розраховують у відсотках від статті 020;відповідає сумарним відрахуванням на всі цілі у ці​лому по підприємству;

статтю 040 визначають за даними табл. 2.4;
стаття 050 включає всі інші витрати.


2.8. Механізм визначення загальновиробничіх
та адміністративних витрат 
До цих витрат відносять значний перелік витрат /заробітна плата цехового чи адміністративного персоналу, амортизація цехових основних фондів, витрати на утримання будівель, споруд і т.п., витрати на ремонт і т.д./, обсяг яких визначають за допомо​гою проведення розрахунків по кожній із статей. У курсовому проекті плановий розмір відповідних витрат встановлюють за допомогою табл. 2.8. і формули:
Вці = (Аі + ФОПі) * Кі,
      де Вц – загальновиробничі (адміністративні) витрати по і-му рядку таблиці 2.7;
Аі – амортизаційні відрахування по і-му рядку таблиці ;
ФОПі – фонд оплати праці по і-му рядку таблиці.
Кі – корегуючий коефіцієнт для і-го рядку
У КП Кі  прийняти: для  064 статті витрат – 1,6,
  		            074                        – 1,4, 
                                084	               – 1,5, 
              110	               – 1,8.







2.9. План заходів щодо зниження витрат
і збільшення прибутків підприємства /бізнес – план/
Оскільки сьогодні метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутків, то в процесі розробки планів необхідно врахову​вати можливості одержання додаткових прибутків і зниження існуючих витрат. З цією метою на підприємстві розробляють пропозиції для підвищення рентабельності, які оформляють або у вигляді бізнес – планів, або техніко – економічних обґрунтувань /ТЕО/. Для інвестицій, пов’язаних з виходом підприємства на нові для нього сфери діяльності або забезпечення розширення обсягів виробництва /надання послуг/ в традиційній для підприємства області, доцільно розробляти бізнес-план, що знижує можливість неефективних вкладень капіталу. Для інвестицій у проекти, що припускають одержання прибутку за рахунок зменшення витрат /використання нових матеріалів, технологій, автоматизація і механізація трудомістких процесів і т.п./, можна обмежитися ТЕО. 
Оскільки розробка бізнес-плану виходить за рамки даної роботи, для здобуття навичок розрахунку студентам пропонується визначити величину додаткових прибутків, одержаних від зниження собівартості на підставі  даних індивідуального завдання. 
При ТЕО заходів треба визначити джерело фінансування інвестицій - /кредит або фонд розвитку виробництва/. При цьому вважаємо /умовне/, що на дані заходи може бути використано не більше 1/2 пла​нової суми ФРВ. Недостатні кошти можна одержати у вигляді банківського кредиту на таких умовах:
	строк погашення кредиту 6 місяців;
	відсоток сплачується одночасно на рівні ставки НБУ на час роз​рахунку.
При необхідності використання кредиту сума відсотку враховується при визначенні строку окупності.
Після проведення всіх розрахунків слід зробити висновки про доцільність здійснення даних заходів, і, якщо рішення буде позитивним, внести зміни в ті розділи плану, що змінються у зв'язку з впровадженням даного заходу.
2.10. План прибутків і рентабельності
Доходи водопровідного підприємства визначають за формулою:
 	   n
Д=Σ Oві * Ті,
     i=1
де Д – загальна сума доходів водопроводу, тис. грн.;
Oві – обсяг водоспоживання за видами абонентів, млн.м3;
 Ті – тариф для споживачів за 1 м3 води, грн./м3.
Прибутки /тис. грн./ встановлюють як різницю між сумою доходів і витрат на реалізацію води:
              П=Д-С,
       де П – прибуток, тис. грн.;
Д – доходи водопроводу, тис. грн.;
С – повна собівартість реалізованої води, тис. грн.
Рівень рентабельності /у процентах/ водопровідного підприємства визначають як відношення прибутків до витрат:









2.8 План заходів щодо зниження витрат
і збільшення прибутків підприємства /бізнес – план/
Оскільки сьогодні метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутків, то в процесі розробки планів необхідно врахову​вати можливості одержання додаткових прибутків і зниження існуючих витрат. З цією метою на підприємстві розробляють пропозиції для підвищення рентабельності, які оформляють або у вигляді бізнес – планів, або техніко – економічних обґрунтувань /ТЕО/. Для інвестицій, зв’язаних з виходом підприємства на нові для нього сфери діяльності або забезпечення розширення обсягів виробництва /надання послуг/ в традиційній для підприємства області доцільно розробляти бізнес-план, що знижує можливість неефективних вкладень капіталу. Для інвестицій у проекти, що припускають одержання прибутку за рахунок зменшення витрат /введення нових матеріалів, технологій, автоматизація і механізація трудомістких процесів і т.п./, можна обмежитися ТЕО. 
За своєю направленістю даний розділ відповідає "Плану підвищення ефективності і НОП", однак в умовах ринкової економіки посилюється зацікавленістю підприємств у отриманні додаткових прибутків, тому і ця область планової діяльності тепер не обмежується переліком заходів, які не мали раніше відповідного обґрунтування і обмежені переліком документованих міністерством заходів.
Оскільки розробка бізнес-плану виходить за рамки даної роботи, для здобуття навичок розрахунку студентам пропонується визначити величину додаткових прибутків, одержаних від зниження собівартості на підставі таких даних.				
Захід 1
Пропонується на насосних станціях доручити слюсарю-електрику функції хлораторника. У відповідності з Положенням 40% фонду заробітної плати увільненого робітника направляється на виплату винагороди за збільшення обсягу робіт. Додаткові витрати для здійснення заходів, пов’язаних з установленням КВП, наведені нижче.
Вихідні дані по заходу № 1
№ п/п	Показники	Остання цифра шифру залікової книжки
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	Кількість охоплених заходом станцій	2	3	1	3	2	2	3	1	2	2
	Щомісячні виплати з ФОП електрику, дол.	55	60	58	58	60	60	55	60	65	65
	Щомісячні виплати ФОП хлораторнику, дол.	65	75	62	70	65	65	60	70	70	80
	Тривалість змін, год.ЕлектрикХлораторник	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
	Відрахування на соціальне страхування та інші нарахування на ФОП	У відповідності з діючим законодавством
	Витрати на спецодяг і спецвзуття на одного робітника, дол./рік	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50
	Коефіцієнт спискового складу	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Вартість КВП, тис. дол.	5	6	4	7	10	8	10	4	6	10
* беремо за курсом НБУ на час розрахунків
Захід № 2
У результаті застосування екскаватора при розробці траншей у місцях аварій підвищується продуктивність праці, зменшується час ліквідації аварії, що дозволяє знизити витоки води. Приймають умовно, що оплата праці робітників, зайнятих ліквідацією аварій до застосу​вання екскаватора, дорівнює поточним витратам на утримання та обслу​говування екскаватора /крім амортизації/, і оплати праці робітників після його введення в дію.

Вихідні дані до заходу № 2

Показники	Остання цифра залікової книжки
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1. Вартість екскаватора, тис. дол.	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14
2. Зниження витоків води, %	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
3. Норма аморт. відрахувань	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15






Таблиця 2.89. Ефективність інвестицій















При ТЕО заходів треба визначити джерело фінансування інвестицій - /кредит або фонд розвитку виробництва/. При цьому вважаємо /умовне/, що на дані заходи може бути використано не більше 1/2 пла​нової суми ФРВ. Недостатні кошти можна одержати у вигляді банківського кредиту на таких умовах:
	строк погашення кредиту 6 місяців;
	процентвідсоток сплачується одночасно на рівні ставки НБУ на час роз​рахунку.
При необхідності використання кредиту сума процентувідсотку враховується при визначенні строку окупності.
Після проведення всіх розрахунків слід зробити висновки про доцільність здійснення даних заходів, і якщо рішення буде позитивним, внести зміни в ті розділи плану, що змінються у зв'язку з впровадженням даного заходу.

2.9. План прибутків і рентабельності.
Доходи водопровідного підприємства визначають за формулою:
 	   n
Д=Σ Oві * Ті,
     i=1
де Д – загальна сума доходів водопроводу, тис. грн.
Oві – обсяг водоспоживання за видами абонентів, млн.м3;
 Ті – тариф для споживачів за 1 м3 води, грн./м3.





де П – прибуток, тис. грн.;
Д – доходи водопроводу, тис. грн.;
С – повна собівартість реалізованої води, тис. грн.













Методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств"


























Підп. до друку					Формат 60 * 84 1/16
Папір друк. № 2					Друк офсетний
Облік.- вид. арк. 1,5				Умовн.-друк.арк.1,75	Вид.№2
Тираж	прим.		Зам. № 			Ціна договірна
ХДАМГ, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12



















/баланс доходів та видатків/
Останнім розділом техпромфінплану підприємства є фінплан. У фінплані синтезуються і відображаються у вартісній формі результа​ти розробки усіх попередніх планових розрахунків. Розробка фінансо​вого плану має бути завершена складанням балансу доходів та видат​ків /див. табл. 2.910, 2.101, 2.112/.
Розрахунки розпочинають з визначення сум по статтях розділу балансу "Доходи та надходження коштів" /табл.2.101/.
Для визначення суми балансового прибутку /рядок 01/ доцільно скласти допоміжну табл. 2.910.

Таблиця 2.910. Розрахунок прибутку
Найменування показників	Код рядка	Сума, тис. грн.
Доходи від реалізації води споживачами	01	
Собівартість реалізованої води	02	
Прибуток від основного виробництва	03	
Прибуток від реалізації основних фондів	04	
Прибуток /збиток/ від підсобного виробництва 	05	
Прибуток /збиток/ від позареалізаційних операцій	06	
Всього загальнийбалансовий прибуток /+/, /-/	07	
			         
Рядки 01, 02, 03 табл. 2.910 визначають з розрахунків попере​днього розділу проекту "План доходів, прибутків і, рентабельності".
Рядки 04, 05, 06 табл. 2.910 по варіантах проектів наведені нижче:
Найменування показників	Остання цифра шифру залікової книжкитис. грн.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Прибуток від реалізації основних фондів /04/	47	59	61	73	49	51	53	91	71	89
Прибуток /збиток/ від підсобного виробництва /05/	103	97	113	115	117	105	109	99	87	96
Прибуток /збиток/ від позареалізаційних операцій /06/	17	19	18	16	21	24	28	27	29	31


Таблиця 2.101. Фінансовий план /баланс доходів та видатків/, тис. грн.
Найменування показників	Код рядка	Сума, тис.грн.
1	2	3
Доходи та надходження коштів БалансовийП прибуток – всього у тому числі:	01	
- прибуток від основного виробництва	02	
- прибуток/збиток/від іншої реалізації:основних фондів, нематеріальних активів іматеріальних цінностей	03	
- прибуток від реалізації основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей		
- прибуток/збиток/від підсобного виробництва	0404	
- прибуток/збиток/від позареалізаційних операцій/по доходних активів, від здачі окремого майна в оренду, штрафи, пені, неустойка та інші види санкцій/	0505	
Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів	0606	
Залишки фондів економічного стимулювання на початок року – всього у тому числі:	0707	
- на виробничий розвиток та соціальний розвиток	0808	
- на матеріальне заохочення- на соціальний розвиток	0909	
Довгострокові кредити банків- на матеріальне заохочення	1010	
Залишки власних обігових коштів на початок рокуДовгострокові кредити банків	1111	
Мобілізація внутрішніх ресурсів у новому будівництвіЗалишки власних оборотних коштів на початок року	1212	
Скорочення нормативу власних обігових коштівМобілізація внутрішніх ресурсів у новому будівництві	1313	
Приріст сталих пасивівСкорочення нормативу власних оборотних коштів	1414	
Асигнування з бюджету – всього у тому числі:Приріст сталих пасивів	1515	
- фінансування державних капітальних вкладеньАсигнування з бюджету – всього у тому числі:	1616	
- фінансування науково-дослідних робіт- фінансування державних капітальних вкладень	1717	
- заходи по державному регулюванню цін- фінансування науково-дослідних робіт	1818	
Всього доходів і надходжень- заходи по державному регулюванню цін	1920	
Видатки та відрахування коштівВсього доходів і надходжень	21	
Капітальні вкладенняВидатки та відрахування коштів	20	
Погашення довгострокового кредиту на капітальне будівництво	21	
Процент за банківський кредит	22	
Приріст нормативу власних оборотних коштів	23	
Відрахування на створення фондів економічного стимулювання – всього 	24	
у тому числі:		
- у фонд матеріального заохочування	25	






з них:Погашення довгострокового кредиту на капітальне будівництво	23	
- від прибуткуПроцент за банківський кредит	2724	
- від амортизаційних відрахуваньПриріст нормативу власних оборотних коштів	2825	
- інших доходівВідрахування на створення фондів економічного стимулювання – всього у тому числі:	2926	
Витрати на науково-дослідні роботи- у фонд матеріального заохочування	3027	
Платежі до бюджету – всього- у фонд соціального розвитку	3128	
У тому числі:- у фонд розвитку виробництва – всього з них:	29	
- податок на прибуток- від прибутку	3230	
- частка амортизаційних відрахувань /10 %/- від амортизаційних відрахувань	3331	




Рядок 07 табл. 2.910 визначаються так: складають суми рядків 03, 04, 05, 06 цієї таблиці. Амортизаційні відрахування /рядок 06 фінплану/ визначають з розрахунків розділу 2.4 "Розрахунок амортизаційних відрахувань" проекту.




Найменування показників	Остання цифра шифру залікової книжки
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Фонд соціального і розвитку виробничого цтва розвитку /08/	17	13	15	16	14	19	18	12	13	9
Фонд матеріального заохочування /910/	3	2	1	2	3	4	5	2	1	3

Довгострокові кредити банків /рядок 110/ витрати тна їх погашення /ряд​ки 213, 242/ обчисленіпри необхідності залучення встановлюються  у розділі проекту "Бізнес-план".
Залишки власних оборотних коштів на початок року визначають по бухгалтерському балансу підприємства.






Найменування показників	Остання цифра шифру залікової книжки
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Залишки власних оборотних коштів на початок року /121/	3	2	1	2	3	2	1	2	3	1
Мобілізація внутрішніх ресурсів у новому будівництві /132/	2	4	3	2	1	3	2	1	2	3
Приріст сталих пасивів /154/	1	3	2	3	2	1	3	3	1	2

Скорочення нормативу власних оборотних коштів завданням не передбачено.
Асигнування з бюджету – всього /рядок І56/ є сумою рядків 176, 187, 198., 20.
Умовні суми рядків 167 та 178 по варіантах проектів наведено нижче /тис. грн./:

Найменування показників	Остання цифра шифру залікової книжки
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Фінансування державних капіталовкладень /176/	150	175	125	200	250	275	280	190	160	165









Таблиця 2.112. Перевірочна таблиця 
ДжерелафінансуванняНаправле​ність коштів	Прибуток /балансовийВсьго/	Амортизаційне відрахування	Залишки фондів екон. стимулювання напочаток року	Довгострокові кредити банків	Залишки власних обор. коштів на почат. року	Мобілізація внутрішніх ресурсів у новому будівництві	Скорочення нормативу власних оборотних коштів	Приріст сталих пасивів	Асигнування з бюджету на		Всього





2. Погашення довгостроко​вого кредиту на капітальне будівництво														
3. Процент за банківський кредит														
4. Приріст нормативу власних обо​ротних кош​тів														
5. Відраху​вання на створення фондів еко​номічного стимулю​вання – всього														
У тому числі:														
- у фонд ма​теріального заохочування														




- від аморти​заційних від​рахувань														
- інші доходи														
6. Витрати на науково-до​слідні роботи5. Відраху​вання на створення фондів еко​номічного стимулю​вання – всього														


Продовження таблиці 2.12Продовження таблиці 2.11.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. Платежі до бюджету – всьогоУ тому числі:														
У тому числі:- у фонд ма​теріального заохочування														
- податок на прибуток- у фонд соці​ального роз​витку														
- частка амо​ртизаційних відрахувань- у фонд роз​витку вироб​ництва – всього														
Всього6. Витрати на науково-до​слідні роботи														

Сума по рядку 19 "Підвищення соціальних гарантій населення" завданням не передбачена.
Сума по рядку 2018 "Заходи по державному регулюванню цін" обчис​лена у розподілі проекту "План заходів, прибутків, і рентабельності".
Обчисливши рядок 219 "Всього доходів і надходжень", Вви таким чином визначили "Джерела фінансування". Далі слід визначити направлення коштів поза статтями видатків. Тепер, на наш погляд, доцільно працювати з двома таблицями /2.101 та 2.112/ одночасно.
Спочатку у таблиці 2.112 останній рядок "Всього" перенесіть з таблиці 2.101 усі "Джерела фінансування" поза статтяхми доходів, а потім обчислюйте направлення коштів поза статтяхми, проставляючи суми у колонку 15 табл. 2.112 по відповідному рядку. Одночасно цю суму треба занести у табл. 2.101.
Кожна стаття видатків може мати одне або декілька джерел фінансування, тому сума колонки 15 є підсумком обраних Ввами джерел фінансування для цієї статті. Нині діє безнормативний розподіл дже​рел фінансування, окрім платежів до бюджету. Саме тому визначення видатків підприємства треба розпочинати з розрахунків платежів до бюджету:
	податок на прибуток – 30% від балансовогозагального прибутку;
	частка амортизаційних відрахувань – 150 %.
Розмір капіталовкладень складається із двох частин: капітало​вкладень, обчислених Ввами у розділі проекту "Бізнес-план", та довгострокових державних капіталовкладень, суми яких по варіантах проектів наведено нижче /тис. грн./:





Джерелами фінансування капітальних вкладень можуть бути:
	асигнування з бюджету ;
	мобілізація внутрішніх ресурсів у новому будівництві ;
	частина амортизаційних відрахувань ;










Найменування показників	Остання цифра шифру залікової книжки
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Приріст нормативу власних оборотних коштів	33	37	29	31	27	41	35	43	39	45
Витрати на науково-дослідні роботи	5	6	7	4	3	5	7	8	5	7

Джерелами фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів можуть бути: 
	залишки власних оборотних коштів на початок року;
	приріст сталих пасивів ;
	частка прибутку.
Суми відрахувань на створення фондів економічного стимулювання складаються з двох частин: залишків фондів економічного стимулюван​ня на початок року /рядки 07 – 109/ та відрахувань від доходів /прибутку, амортизаційних відрахувань/ планового року. Визначити суми відрахувань у фонди економічного стимулювання від доходів планового року можна за допомогою табл. 2.112. Загальна сума відраху​вань у фонди економічного стимулювання від прибутку та амортиза​ційних відрахувань визначається як різниця між сумою відповідного джерела та його направленнями на видатки, зазначені у табл. 2.112. Розподіл загальної суми відрахувань /від прибутків/ у кожен з трьох фондів економічного стимулювання довільний.
При визначенні відрахувань у фонд виробничого та соціального розвитку виробництва звер​ніть увагу на те, що одним із джерел його фінансування можуть бути "Інші доходи", а саме – "Асигнування з бюджету на заходи по дер​жавному регулюванню цін".




Вихідні дані /додаток 1/
 для розрахунку пропускної спроможності насосних станцій

Найменування показників	Остання цифра шифру залікової книжки
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1. Кількість насосних станцій, од.	2	3	4	3	2	3	3	3	3	2
2. Годинна потужність і станції, тис. м3	4,7	3,0	2,6	2,8	4,8	3,2	2,6	3,3	2,5	5,0
3. Питома вага часу перебування обладнання у роботі, %	80	80	70	75	75	80	80	70	80	75







Вихідні дані /додаток 2/
 для розрахунку пропускної спроможності фільтрів

Найменування показників	Остання цифра шифру залікової книжки
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1. Кількість фільтрів, од.	18	17	14	19	18	18	16	17	14	17
2. Площа фільтрації, м2	50	60	70	45	50	60	36	40	50	52
3. Швидкість фільтрації, м./год.	10	8	8	9	10	8	12	11	10	9








Вихідні дані /додаток 3/
 для розрахунку пропускної спроможності відстійників

Найменування показників	Остання цифра шифру залікової книжки
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1. Кількість відстійників, од.	9	8	9	8	9	8	9	8	9	10
2. Об’єм одного відстійника, тис. м3.	2,3	2,5	2,2	2,4	2,3	2,4	2,2	2,6	2,0	2,1
3. Час відстоювання, год. 	2,6	2,9	2,6	2,8	2,8	2,5	3,1	3,0	2,8	2,6







Вихідні дані /додаток 4/










Методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств"
























Підп. до друку					Формат 60 * 84 1/16
Папір друк. № 2					Друк офсетний
Облік.- вид. арк. 1,5				Умовн.-друк.арк.1,75
	Вид.№2
Тираж 250 	прим.250		Зам. № 			Ціна договірна
ХДАМГ, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ОЦ ХДАМГ




Механізм визначення цехових та
загально-експлуатаційних витрат /додаток 5/

До цих витрат відносять значний перелік витрат /заробітна плата цехового чи загально-експлуатаційного персоналу, амортизація цехових основних фондів, витрати на утримання будівель, споруд і т.п., витрати на ремонт і т.д./, обсяг яких визначають за допомо​гою проведення розрахунків по кожній із статей. У курсовому проекті плановий розмір відповідних витрат встановлюють за допомогою формули:
Вц = (Аі + ФОПі) * Кі

Де Вц – цехові /загально-експлуатаційні/ витрати по і-му рядку таблиці;
Аі – амортизаційні відрахування по і-му рядку таблиці ;
ФОПі – фонд оплати праці по і-му рядку таблиці.
При цьому дані табл. 2.4 не змінюються:







Методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств"
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